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Selvitys lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmästä 
(Kaisa Kyttä & Jyrki Tala. Selvitys lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmästä. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonanto 88/2008.) 
 
Tutkimuksessa on tarkasteltu Lääketeollisuus ry:n ylläpitämää lääkkeiden markki-
noinnin omaehtoista valvontajärjestelmää ja sen toimivuutta. Lääkeala on toteuttanut 
tätä markkinointia koskevaa itsesääntelyjärjestelmää jo 1950-luvun lopulta lukien. 
Valvonta koskee sekä kuluttajiin että terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuvaa lääk-
keiden markkinointia. Monien kehitysvaiheiden jälkeen järjestelmä on saanut nykyi-
sen muotonsa. Lääkemarkkinoinnin sisällöstä ja keinoista on melko seikkaperäiset 
ohjeet, joita mainitun yhdistyksen jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan. 
Sääntöjen noudattamista tuetaan sanktioilla, jotka ulottuvat huomautuksesta seuraa-
musmaksuihin ja sopimussakkoihin. Kiistatilanteita ohjeiden rikkomisesta käsittele-
vät alan perustamat erityiset tarkastuslautakunnat ja lääkemarkkinoinnin valvonta-
kunta. Lisäksi kuluttajamainontaa käsittelevä tarkastuslautakunta suorittaa radio- ja 
TV-mainosten pakollista ennakkotarkastusta. 
 
Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmässä on viime vuosina käsitelty verraten 
niukasti kanteluja kuluttajiin kohdistuneesta markkinoinnista, vuosittain yleensä enin-
tään kymmenkunta. Terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuneesta markkinoinnista on 
kanteluja ollut selvästi enemmän, muutamana vuotena enimmillään kolmisen kym-
mentä. Eniten työtä itsesääntelyjärjestelmälle on tuonut mainosten sisällön ennakko-
valvonta, kun alan yritykset voivat pyytää etukäteen lausuntoa mainoksen asianmu-
kaisuudesta ja radio- ja TV-mainosten osalta tämä on yrityksille pakollista. Neljänä 
viime vuotena lopullisia ennakkopäätöksiä on ollut vuosittain runsaasta 70:sta yli sa-
taan. 
 
Lääkemarkkinoinnin valvontaa voidaan pitää puhdaspiirteisenä aitona itsesääntelyjär-
jestelmänä. Ala itse on luonut säännöt, joiden valossa arvioidaan markkinointitoimien 
asianmukaisuutta ja hyväksyttävyyttä. Sääntöjen soveltamista tuetaan sanktioilla ja 
kiistatilanteiden varalta on asetettu erityisiä toimielimiä niitä ratkomaan. Kiintoisa 
piirre on myös mahdollisuus hakea ensi portaan toimielimistä (tarkastusvaliokunnat) 
muutosta ylempään ratkaisuelimeen (valvontalautakunta). 
 
Lääkemarkkinoinnin itsesääntelyjärjestelmä toimii muodollisesti ja asiallisestikin jo-
takuinkin itsenäisesti suhteessa lääkemarkkinoinnin viralliseen, lainsäädännöstä ja vi-
ranomaisista koostuvaan valvontaan. Virallisen sääntelyn ja itsesääntelyn välillä ei 
ole merkittäviä eroja hyväksyttävien markkinointikeinojen määrittelyssä, joskin it-
sesääntelyohjeet ovat paikoin yksityiskohtaisempia. Määrällisesti valvonnan paino-
piste näyttäisi olevan itsesääntelyn puolella. Tätä korostaa jo mainittu mahdollisuus 
mainosten ennakkotarkastukseen osana itsesääntelyä. 
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Tutkimuksessa on pyritty arvioimaan eri näkökulmista itsesääntelyjärjestelmän 
toimivuutta. Vahvuuksina nousivat esiin itsesääntelyyn sisältyvä alan asiantunte-
mus, sitoutuminen markkinointiohjeisiin, joustavuus, virallisen sääntelyn vähim-
mäistason ylittyminen tietyin kohdin sekä mahdollisuus neuvoa ja ohjata alan toi-
mijoita muun ohessa ennakkotarkastuksen avulla. Ongelmina on pidetty ns. va-
paamatkustajariskiä siltä osin kuin osa lääkemarkkinoinnin toimijoista ei sitoudu 
järjestelmään ja sen kattavuus rapautuu. Pulmana voidaan pitää myös markkinoin-
tiohjeiston laadintaa melko tiukasti alan sisällä, jolloin rasitteeksi voi muodostua 
ulkopuolisten tahojen osallistumattomuus tähän prosessiin. Tämä saattaa alentaa 
järjestelmään kohdistuvaa luottamusta ja hyväksyntää sekä sen tuntemusta yleisön 
keskuudessa. Tutkimuksessa verrattiin myös lääkemarkkinoinnin valvontajärjes-
telmää mainosalan eurooppalaisen järjestön (EASA) laatimaan tarkistuslistaan it-
sesääntelyjärjestelmälle asetettavista yleisistä vaatimuksista, joita kotimaisen jär-
jestelmän todettiin vastaavan aika pitkälle. 
 
Lääkemarkkinoinnin omaehtoista valvontaa koskeva hanke liittyy Oikeuspoliitti-
sessa tutkimuslaitoksessa laajempaan, lainsäädäntötutkimusprojektiin, jossa kiin-
nostuksen kohteina ovat ns. sääntelyn uudet muodot, etenkin itse- ja yhteissäänte-
ly. 
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